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en büyüğü açar. Yıl boyunca bu çiçeği canlı 
tutmak için çalışıp çabalamaktan, ayrı bir 
yaşama sevinci duyarım... Halkımız umut 
etmeyi yeni yeni öğreniyor. Sanıldığı kadar 
kolay değil umut etmek... Tanrı ozanları­
mızın eksikliğini göstermesin. Onların çoğu 
umuttan yana. Üstelik bize umut verme 
çabasında, hatta yarışında. Elleri (dilleri) 
dert görmesin derim.”
Bunu diyen Cavit Orhan Tütengil. O 
otobüs durağında otobüs beklerken o 
kahrolası kurşunlar hedefi şaşırsaydı, 
sürdürecekti çalışmalarım, yazılarını ve 
umut çiçeklerini canlı tutma çabalarını... 16 
Ocak 1976 tarihli Sanat Dergisi’ndeki 
“ Kitap Koıkusu”  başlıklı yazısından bir 
alıntı:
“ Kitabın da iyisi, kötüsü yararlısı, 
yararsızı olabilir. Böyle bir ayırımın değişik 
değer yargılarına göre karşıt sonuçlara 
götüreceği gözetilerek, kendi yargılanınız 
doğrultusunda bir zorlamaya girişmek 
yerine, özgür bir ortamda kitaplan karşı 
karşıya getirmek en doğrusudur. Çünkü bir 
kitabın yaratacağı sakıncayı ortadan kal­
dırman m yolu, onun karşısına bir başka 
kitabı koymaktır. Bu nedenle, kitaptan 
korkanlar, temeide, çelimsiz ve çağdışı 
düşüncelerinin geçersiz olduğunu görmek­
ten korkanlardır. ’ ’
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